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Abstrak 
Produktivitas menlpakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu pemsahaan, sebagai salah satu cara 
untuk memantau kinerja produksinya, selain sebagai sarana untuk mempromosikan produk atau jasa yang 
dihasilkan. Pengukuran produktivitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja pemsahaan dan dapat 
dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan ,tems menenls (continual Improvement). Green 
Productivity bila diterjemahkan dapat diartikan produktivitas ramah linglamgan yang menlpakan bagian 
dari program peningkatan prodllktivitas yang ramah lingkungan dalam rangka menjawab isu global tentang 
pembangunan berkelanjutan. Dari hasil perhitungtm EPI, diperoleh nilai EPI sebesar /1,82 dan berni/ai 
positit:" Dan juga dapat dilihat bahwa terdapat penyimpangan pada kadar H]S (sebagai su!ftda) sebesar -
0,64. Dimana hal ini disebabkan adanya bakteri pereduksi sulfat yang meredllksi Sill/at menjadi gas H;S, 
yang mana jike gas tersebut konlak logam akan menyebabkan terjadinya korosi. Allernatif solusi yang 
terpilih dengan indeks BCR tertinggi adalah pemasangan proteksi katiodik [Xlda kondensor cooler dengan 
umllr penghematan mesin liga tahun dan penghematan biaya sebesar 150 % dengan indeks BCR > I yaitll 
465.75. Sehingga da[Xlt diestimOsikan da[Xlt memberikan kontribusi yang sama terhadap produktititas 
dengan kinerja Iinglamgan (EPI) yang semakin meningkat sebesar 3,09. 
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Abstract 
Productivity is a very important thing for a company, as one way to monitor the petformance of their 
production, other than as a means to promote products or services produced. Productivity measurements 
conJucted to determine the level of company peifonnanc~ and can serve as guidelines for continuous 
improvement (continual Improvement). Green Productivity when translated means productivity-:(Iiendly 
environment that is part of an environmentally friendly improvement of productivity in order to answer the 
global issue ~f sustainable development. The calculation of EPI, EPI vailles obtained at 11.82 and be 
positive: And also can be seen that there are deviation.\' in the levels ofH2S (as sulfide) of -0.64. Where this is 
caused by sulfate reducing bacteria .which reduce sulphate to H2S gas, which if the gas metal contact will 
cause corrosion. Alternative solutions are selected with the highest BCR index is the installation o.fprotection 
katiodik in cooler condenser with a three-year old machine savings and cost savings of )50% with the index 
BCR> I, that is 465.75. So it can be estimated to contribute the same to produktititas with environmental 
pet:!ormance (EPI), which has increa$ed o.f3.09. . 
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